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BELEIDSSPELLETJES
Het gebeurt toch maar zelden. Dat je wordt uitgenodigd om 
te praten over een onderwerp juist omdat dat je van het 
thema totaal geen kaas hebt gegeten.
Onlangs kreeg ik kreeg een vriendelijke invitatie van het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Daar loopt sinds eni­
ge tijd het project ‘Questa, over ruimte en verplaatsen in de 
toekomst’. Wij kennen de makke. Nederland slibt dicht; in 
de hoogte, breedte en lengte lijkt iedere meter ingekaderd, 
afgestemd of voorbestemd, terwijl burgers juist ten prooi 
zijn gevallen aan steeds heftigere bewegingsimpulsen. Nie­
mand wil echt onthaasten, wat afdoende blijkt uit het gege­
ven dat de ouwe trekschuit van Amsterdam naar Friesland 
nog niet in ere is hersteld. Wel bestaan er bij V&W tal van 
grootse infrastructurele voornemens, die steeds flitsendere 
verplaatsingen moeten garanderen. De meeste zijn echter 
nog vóórdat ze zijn uitgeprint al achterhaald. Als burger lijkt 
mij diep medelijden de enige gepaste houding bij de hoofd­
brekens die dit alles ons vervoersministerie moet kosten.
De laatste hoop op redding ligt in het hoge quotum montere 
planologen ten departemente. Die hebben onlangs het won­
dermiddel van Scenariostudies ontdekt. Met deze patente re ­
medie in de hand hebben zij besloten allerlei mensen die niet 
tot de circle van intimi van V&W behoren te benaderen. 
Deze leken wordt gevraagd een uurtje tijd ter beschikking te 
stellen om door Questaianen geïnterviewd te worden over 
‘waar het heen gaat met Nederland’. Mij intrigeert het nog 
steeds in hoge mate hoe beleid in dit land eigenlijk tot stand 
komt, dus zei ik niet nee. Mijn papieren waren prima in 
orde: zij tonen de bleke interesse in verkeer en vervoer van 
een gemiddelde QV-jaarkaarthouder. Een belangstelling, die 
zich beperkt tot sporadische meditaties over de overlevings- 
slag, die dagelijks waarneembaar is in treinen en bussen. 
Daarbuiten gaapt echter een groot zwart gat van onkunde.
Het vraaggesprek vond plaats in Den Haag. Op de zevende 
verdieping van een gerechtsgebouw met een veelzeggend 
panoramisch uitzicht over de bric-à-brac oplossingen die 
Den Haag na de oorlog voor haar binnenstadsbestemmingen 
uit de grond heeft gestampt. Alleen daarover zou al een 
column te vullen zijn, maar ik heet geen Adri Duivesteyn. In 
het Questa-uur ging het ook minder over Den Haag dan over 
Nederland en de Wereld. De vrageri mag ik niet verklappen, 
want U zou -  mits U voldoende ondeskundig blijft -  makke­
lijk de volgende Questa-gesprekspartner kunnen zijn.
Het overigens uiterst aangename gesprek over De Woelin­
gen van De Toekomst gaf -  terug in de trein naar huis -  wel 
stof tot verdere overpeinzingen. Terwijl naast mij een mede­
burger draadloos zijn liefdesleven zat door te nemen met 
iemand in Groningen, mijmerde ik wat na over de juist erva­
ren gespreksvorm: wat hebben wij tegenwoordig toch met 
scenariostudies? Ook in de gezondheidszorg neemt dit spe­
len met de toekomst epidemische vormen aan. De zoveelste 
uiting van infantilisering van het publieke leven? Want kort 
en goed zijn het toch vaak malle spelletjes die uit de kokers 
van de toekomstplanners komen om iemands fantasie te 
prikkelen. Beleidsmakers hebben klaarblijkelijk weinig ver­
trouwen in het spontane potentieel van de homo ludens. 
Waarom zou de mens niet tot speelse creativiteit kunnen 
worden aangezet door een simpele, directe vraag als: ‘Hoe 
stelt U zich voor dat Nederland er in 2025 uit zal zien?’ 
Z o ’n formulering is de scenarioboys echter veel te nuchter. 
Nee, er moet een forse dosis video-game ingrediënten in de 
vraagstelling worden geïnjecteerd. Wat dacht u van: ‘Stel, je 
bent een marsman en je  valt met je  spaceship in 2025 de 
wereld aan. Hoe ziet het gevechtsterrein er dan uit?’ Of: 
‘Stel, U mag met een orakel communiceren over 2025, wat 
zou U ‘t willen vragen? Of: ‘Het is 2025, je  staat aan het 
hoofd van een multinationale virtuele onderneming en je be­
zoekt via de In terne t-b rein lijn de hersens van een grijsaard, 
Bolkestein genaamd, die volgens zijn website ‘de baas van 
Nederland’ is; welk probleem zou je  hem willen voorleg­
gen?’ Zonder zulke omtrekkende bewegingen gaat het mis, 
moet de stellige opvatting van menig scenario-expert zijn. Bij 
Questa hield men zich nog in, maar vele andere bijeenkom­
sten in scenarioland lijken te stoelen op de vooraanname dat 
mensen zich zonder de extra franje niet meer laten afbrengen 
van vastgeroeste posities en manieren van spreken.
Iets in mij verzet zich hevig tegen deze vooronderstelling. 
En tegen de MTV-ering van het volwassen spel die uit deze 
aanname voortvloeit. Gek genoeg drong zich een echo van 
een bijbeltekst aan mij op. Zoals dat soms gaat met meer 
spontane associaties. Een tekst uit I Korintiërs 13 luidt: 
‘Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als 
een kind, dacht ik als een kind; nu ik volwassen ben, heb ik 
het kinderlijke achter mij gelaten.’ Zo moet dat volgens mij 
ook gaan met het beleidsspel. Er zijn spelletjes die kinderen 
tot de verbeelding spreken. Maar voor het volwassen spel 
gelden andere vormen. De twee categorieën spel vermengen 
is geen recept voor een mooie toekomst. In het vervoer niet 
en in de gezondheidszorg niet. Nu niet en ook in 2025 niet. 
Lijkt mij.
Go del ie ve van Het eren
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